















































































Anexo 3 – Exemplo do Instrumento de Avaliação (MOI e MOD) 
 































































































































































   












Avaliar para Gerir: O Sistema de Avaliação de Desempenho numa empresa do setor industrial em Portugal 
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